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Dr. E. CORTES 
Espettta ñ oarsastajerizyoídos 
De los hospita'es, Clínico de Barce-
lona y Lariboisier de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
Los exámenes en el Ins-
tituto local de Segunda 
Enseñanza 
Con gran brillantez terminaron los 
exámenes de los alumnos oficiales y l i -
bres, así como los de ingreso, cuyo in-
cremento permite esperar importante 
aumento de matrícula para el p róx imo 
curso, con lo que nuestro Instituto verá 
de año en año más nutridas sus aulas 
como cumple al interés que ha puesto 
el Ayuntamiento en el desarrollo y per-
fecto funcionamiento de este centro de 
enseñanza superior, que ha venido a 
consti'uir un gran beneficio para Ante-
quera. 
Una nota sugestiva y que nos llena 
de esperanza en cuanto es también un 
beneficio estimable que reporta el Ins-
tituto a la vida económica de la pobla-
ción, es la afluencia de los estudiantes 
forasteros y sus familias. Estas proce-
dían en su ma\or parte, de pueblos 
cercanos, pero había también de lejanas 
capitales, todo lo cual significa la per-
manencia aquí de horas, o días, de cier-
ta cantidad de personas pudientes, que 
aparte los gastos de estancia, habrán 
efectuado compras y otros desembol-
sos, de cuyo beneficio habrán partici-
pado determinados establecimientos pú-
blicos y comercios. 
En cuanto a los estudiantes de la ciu-
dad, las facilidades y ventajas que para 
ellos y sus familias ha supuesto el poder 
cursar sus estudios sin tener que trasla-
darse a colegios de fuera o ir a exami-
narse a otros Institutos, representan gran 
economía, y si esto ha beneficiado a las 
clases elevadas, a los de. la clase media 
ha proporcionado lo que de otra forma 
no hubieran podido realizar, y esto só lo 
es suficiente para justificar la existmeia 
del Instituto y para que nos congratule-
mos de su creación. 
El sacrificio de la ciudad para estable-
cer como correspondía el nuevo centro 
de enseñanza, está, pues, plenamente 
recompensado, y nosotros, que con 
tanto entusia-mo lo demandamos y apo-
yamos en su gestación, estamos satisfe-
chos de haber contribuido a proporcio-
nar esa mejora local, por la que reite-
ramos nuestra felicitación a los señores 
Rojas Arreses y Moreno F. de Rodas, 
que dí-sde la Alcaldía gestionaron la 
creación; a los señores Rojas Pérez y 
Ramos Cas' rmeiro, y demás munícipes 
que aportaron su entusiasmo y esfuerzo 
personal a la empresa, y a los profeso-
res que con su capacidad e inteligencia 
la pusieron en funcionamiento perfecto, 
así como damos la enhorabuena a los 
jóvenes que por su asiduidad y aplica-
ción han iniciado con tan buenos auspi-
cios el historial del Instituto de Ante-
quera. 
Dr. E. CORTES 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
Terminamos la relación de alumnos 
oficiales (segunda vuelta) y libres que 
han obtenido buenas notas en los exá-
menes. 
Ingreso.— Admitidos: José Montero 
Arriero, José Morales Serrano, Manuel 
García López, Manuel Miranda Serna, 
José Gracia Navas, Francisco González 
Avilés-Casco, Luis Checa de los Reyes, 
Diego Fernández Espinosa, Juan Flores 
Martínez, José Casco Jiménez, Rafael 
Talavera Gómez , Agustín Zurita Cha-
cón, Rafael Aparicio del Pino, Juan Cha-
ca González, Jo é Sánchez Almohalla, 
Josefa Porras Díaz, Carmen Martínez 
Luque, Leonor Benítez Rodríguez, Do-
lores Matas Montero, Evira López T o -
rres, María Rom ro García, Francisca 
D i i z Herrada. José García Aguila, Fran-
cisco Ruiz Martínez, Francesco Torres 
Zurita, Nemesio Pascual Rabaneda, F é -
lix Barandica Díaz de Otazú y José M.a 
Fernández Oltra. 
Primer año.—Han obtenido tres so-
bresalientes, Francisco Romero Muñoz 
y José Morales Serrano. 
Idem, dos sobresalientes: Francisco 
Torres Zurita, Francisca Díaz Herrada, 
Manuel Herranz y Muro , Alfonso de 
Rojas y Lora y José Montero Arriero. 
Idem, un sobresaliente y un aproba-
do: Luis Checa de los Reyes, Diego Fer-
nández Espinosa y Elvira López Torres. 
Idem, un sobresaliente: Francisco Ro-
sales Laude y Juan Flores Martín. 
Aprobados en dos asignaturas: A n t o -
nio Trigueros Arjona y Rafael Talavera 
Gómez . 
Segundo año. —Ha obtenido tres so-
bresalientes: Francisco Rojo Ruiz. 
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Idem, dos sobrecalientes: José García 
Castilla y Juan Gallego Gallego. 
Idem, un sobresaliente: María Salme-
rón Jiménez, Adolfo Egidio Cuenca, 
José Ramos Castilla e Isidro Ramos Es-
pinosa. 
Aprobados en varias asignaturas: Ma-
nuel García Carrero, Francisco Rosales 
Laude, Juan Guerra Pérez y Alfonso 
Casaus Alvarez. 
Tercer año. — Ua. obtenido dos sobre-
salientes, Antonio Villodres Podadera. 
Idem, un sobresaliente y un aproba-
do, Juan Gallego Gallego. 
Idem, un sobresaliente, María Salme-
rón Jiménez y José Ruiz Cuenca. 
Han aprobado asignaturas, José Gar-
cía Castilla y Antonio Pavón Flores. 
Exámenes cte grupo.—Historia Litera-
ria y Deberes éticos y cívicos: José Ro-
jas Manzanares, aprobado. 
Termi fo log ía : Francisca Díaz Herra-
da, sobresaliente; Francisco Torres Zu-
rita, sobresa l í nte; María Romero Gar-
cía, sobresaliente; F.orentina Cruz P é -
rez, sobrésaliente; José Montero Arrie-
ro, sobresaliente. 
Francés: José Rojas Manzanares, so-
bresaíiente; Florentina Cruz Pérrz , apro-
bada; Leopoldo O'Donnell Lara, sobre-
saliente. 
G e o g r a f í a s e His to r i a s : Florentina 
Cruz Pér z, aprobada. 
También se han examinado de diver-
sas asignaturas, obteniendo excelentes 
notas, las maestras nacionales doña A u -
relia Perea de la Rosa, doña María Con-
suelo d r l Aguila López y doña Carmen 
Sánchez Fuentes. 
Propuesta de premios extraordinarios. 
Han sido propuestos para la concesión 
de matrícula de honor, en Terminolo-
gía, los estudiosos jóv nes Francisco 
Torres Zurita, Ana María Negrillo Con-
treras, José Montero Arriero, Josefa Fran-
quelo Castilla, juan de Dios Negrillo 
Coní re ras y Francisca Díaz Herrada, y 
•en Francés, José Rojas Manzanares. 
EL ASUNTO DE A C T U A L I D A D 
José Navarro 
m Berdún m 
infante D. Fernando, 64 
Magníficas colecciones 
de artículos para la pró-
xima temporada de 
verano. 
E s p e c i a l i d a d en d r i l e s 
y p a ñ e r í a 
L a s c u r a c i o n e s d e l d o c t o r 
GfiBBLLEP 
No olvide 
qué en tfntequera existe 
un sastre tan bueno como 
los mejores de las capi-
tales. 
No olvide 
que las más ricas calida-
des en pañería de 5aba-
dell y Tarrasa puede en-
contrarlas en ñntequera. 
No olvide 
que esos géneros de alta 
calidad y ese sastre de 
primera categoría se en-
cuentran en calle Infante, 
44, junto a las máquinas 
Singer. 
No olvide 
tampoco que como pro-
paganda le hacen a usted 
un magnífico traje de hilo 
puro, a la medida, por 40 
pesetas. 
No olvide 
además que los trajes de 
lana puede adquirirlos 
por muy poco dinero y le 
garantizan la hechura. 
Crcsponcj óc Se5a, M e 2 pts.; s i S ^ £ ^ S 3 ! g » & ^ S S 
ñsuero 
De palpitante actualidad es el asunto 
de las curaciones practicadas por el ya 
famoso médico de San Sebastián doctor 
Asuero, que traen revolucionado a todo 
el mundo y han dado lugar a una polé-
mica como jamás alcanzó asunto alguno. 
Médicos y profanos discuten en 
todas partes el caso con un apasiona-
miento explicable, como que se trata de 
la posibilidad de curar o por lo menos 
contrarrestar los dolores de muchas do-
lencias tenidas hasta ahora por incura-
bles. En las columnas de toda la Prensa 
aparecen diariamente noticias de cura-
ciones asombrosas efectuadas por el 
célebre médico denostiarra o sus imita-
dores, pues son ya bastantes los casos 
de oppraciones felices realizadas en 
otras muchas poblaciones de España y 
del extranjero. Asimismo se publican 
comentarios y opiniones en pro y en 
contra del nuevo sistema curativo, y 
una de esas opiniones es la que, por 
tratarse de la de un querido paisano 
nuestro y eminente médico, tenemos 
mucho gusto en reproducir a continua-
ción, tomándola de nuestro estimado 
colega «El Noticiero Sevillano>, que 
con motivo del asunto de actualidad ha 
recogido las opiniones de los médicos 
de aquella capital. 
<LO QUE NOS DICE EL DOCTOR 
BLAZQUEZ BORES 
Otro médico joven y bien destacado 
entre los valores actuales de la profe-
! sión, publicista, orador, articulista dis-
cutido y ensalzado como todos los que 
luchan y sobresalen. Doctor del gran 
mundo, inteligente, frío, escrupuloso, 
comprensivo. 
— Queremos saber su opinión sobre 
el asunto del día. ¿Qué es eso del t r igé-
mino? ¿Cura o no cura Asuero? 
Blázquez Botes nos mira de reojo, 
saliendo la visual por fuera del cristal 
I l impísimo de sus lentes. Por unos minu-
tos calla queriendo hacer un diagnósti-
co espiritual de nuestras intenciones. 
Por fin nos dice lo siguiente: 
— He seguido ^con el máximo interés 
cuantas notas daba la prensa con los 
testimonios irrecusables de los favoreci-
dos con el éxito por el famoso trata-
miento. Y he leído, con mi protesta 
íntima, las opiniones de aquellos que, 
colocados a la altura del crédito profe-
sional y creyéndose deposí tanos de 
todos los secretos de esa ciencia oscura 
de la Medicina, atacan al doctor Asuero 
sin piedad y sin respeto, encaramados 
en el pedestal de su prestigio. 
Quede para la controveisia científica 
en las academias y centros técnicos y 
para la prensa profesional el estudio y 
la descr ipción técnica de los aciertos 
logrados o sugeridos por la acción so-
bre el tr igémino, y que ya lo harán en 
su día plumas y opiniones más autori-
zadas. 
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Pida en los buenos esiableci-
- mientos de ultramarinos - CHOCOLATES "LA CASTAÑA" 
de la a c r e d i t a d a f á b r i c a d e V I U D A DE M A N U E L DE B U R G O S . - A n t e q u e r a . 
Ya hasta el vulgo sabe que antes de 
la guerra europea un médico francés, 
el doctor Bonnier, fué precursor, poco 
afortunado, de la terapéutica sobre el 
ya famoso nervio, no hallando ambiente 
propicio ni d ivulgándose sus aciertos, 
si los hubo. 
El caso del doctor Asuero, a mi juicio, 
necesita el sentido de la medida para 
definirlo y el tiempo para contrastarlo. 
Hoy se está, sin duda, en la hora de 
la hipérbole , muy explicable, dados los 
intereses que se veníilan; es el afán de 
la salud de aquellos que sufren proce-
sos y enfermedades que han resistido 
las terapéuticas al uso, y ante testimo-
nios solventes de aciertos pregonados 
por los mismos que han recibido el be-
neficio de su curación, acuden lógica-
mente donde parece que nuevos secre-
tos curativos han ensanchado el margen 
reducido de los recursos, donde tantas 
enfermedades aun no hallaron la fór-
mula del acierto que las curara. Y la 
imaginación, siempre inquieta, dando 
alas a la fantasía, se desborda exube-
rante- rompiendo los moldes de la pru-
dencia. Y la envidia de otros, ante el 
encumbramiento rápido del ya famoso 
médico—sea por su acierto, por su cien-
cia o por su suerte, se desatan en i ro-
nías, hollando hasta las barreras del res-
peto y de la consideración profesio-
nal. 
Ni lo uno ni lo otro. Ante los aciertos 
terapéuticos del doctor Asuero hay que 
esperar, que ciencia de esperanza es 
siempre la Medicina para que el tiempo 
y la crítica sana hagan encajar los ex-
cesos de la fantasía y reciban respuesta 
adecuada los juicios poco piadosos de 
los maestros iracundos madri leños. 
Hay en estos momentos, por obra de 
la sugestión de los unos y de esos celos 
profesionales de los otros, despropor-
ción deformadoía de la realidad, des-
viando a la opinión del claro juicio. 
Para los profanos, campo fácil a las su-
gerencias, en materia tan propicia como 
la enfermedad y los resortes curativos, 
donde se concitan de todos los tiempos 
el empirismo de los embaucadores junto 
a las doctrinas más serias, pretendiendo 
a veces^rivalizar en el acierto el charla-
tanismo con la ciencia. 
En el caso del doctor Asuero existe 
una razón científica presidiendo alguna 
de sus famosas curaciones, defendida 
en forma admirable por la pluma maes-
tra del ilustre doctor conde de Gimeno, 
y hay una razón humana que disculpa 
las exageraciones de los comentaristas 
ante el afán legítimo de los que sufren, 
que tantas veces hallan insuficientes los 
recursos conocidos para calmar sus la-
cenas y sus dolores. 
Ni se debe exagerar ni se debe des-
preciai lo que entraña esa actualidad 
palpitante, que tiene su valor y tiene 
su virtud. Mot ivo será, por lo menos, 
para despertar el afán inquisitivo de los 
investigadores que lo peifeccíonen y lo 
superen si cabe. 
Fuera lo logrado, sólo una curación 
por el acaso, y ya merecería la conside-
ración de su beneficio. 
Al fin y al cabo hay un capítulo en 
la Medicina, tan extenso como fecundo 
en recursos, lindando con la psicología, 
de donde tantas veces se extrajo la 
fórmula del éxito. Ello lleva, hasta aque-
llas fuentes del espíritu donde algo que 
se sale de lo natural y rebasa las leyes 
de la materia, aporta resortes tan excel-
sos a la fragilidad humana. 
Lo que no se puede negar es que el 
libro de la Medicina tiene muchas pá-
ginas en blanco, esperando nuevos de-
finidores que rellenen el vacío de la 
terapéutica en tantos padecimientos. 
— ¿ C o n o c e usted personalmente al 
doctor Asuero? 
—Sí; estudiamos juntos en Madrid. 
Es un muchacho rnuy simpático, muy 
inteligente y muy aplicado. Todos le 
quer íamos mucho.» 
I 
í 
SANTA TERESA 
MODERNA FÁBRICA DE YESO 
T R I T U R A C I Ó N H O M O G É N E A FINURA PERFECTA 
Todos los ;ped.icaos son. pesados antes 
de salir de la fálorioa. 
CALLE CÁRCEL. TELEFONO NUM. 55. 
i 
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BANCO E S P A A O L D E CRÉDITO 
C A F I T A L : 50 MILLOISTP-S D E P E S E T A S 
C a s a Central: A L C A L Á , 1 4 . — M A D R I D -:- Sucursa l de A N T E Q U E R A : I N F A N T E D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
lEDJectiolóix ele todo, olose ele- o^jeraolones do 15 ti non 
= = : ^ 
.- ^ _CS;>QíWe? '3E:>'ASOMAN 
Cuen tas c o r r i e n t e s : a la vista 2 y V, por loo anual. 
Un mes 3 
C o n s i g n a c i o n e s a v e n c i m i e n t o f i j o : 
• 
Caja de A h o r r o s : interés. 
Tres meses. 
Seis meses. 
Un año 
4 por 100 anual. 
• 3 y V, 
. 4 
• 4 y V, 
por 100 anual. 
El fuego destruye la casa 
de un horno de pan 
C O M E N T A R I O O B L I G A D O 
U n violento incendio producido en la 
madrugada del lunes en calle Pasillas, 
ha puesto de manifiesto dos cosas la-
mentables, que piden urgente remedio 
y exigen la atención municipal para re-
solver lo que constituye dos graves pro-
blemas locales. 
Uno de ellos es la necesidad de con-
tar con un servicio de incendios siem-
pre dispuesto y con persona! apto para 
cumplir su misión en el menor espacio 
de tiempo posible, pues no basta la 
buena voluntad de algunos funcionarios 
o empleados para en un momento dado 
reunir los pocos elementos dispersos 
con que se puede contar, y para organi-
zar eficazmente a un personal expontá-
neo y que no sabe someterse a una dis-
ciplina, para que los esfuerzos unidos y 
acertadamente dirigidos den el máximo 
rendimiento en el menor tiempo posible. 
En este lamentable siniestro que co-
mentamos, pudieron aminorarse las con-
secuencias, de haber llegado más a tiem-
po t i camión de riego, y de haber ha-
bido siquiera un equipo de ocho o diez 
hombres sabedores de lo que debe ha-
cerse en tales casos y dbciplinados para 
secundar las órdenes de sus jefes. Pero 
se daba el caso de que hasta se ignoraba 
el domicilio de quienes en primer lugar 
habían de ponerse en movimiento, y 
así transcurrieron dos o tres horas sin 
que los esfuerzos aislados de los que 
primeramente acudieron al fuego, pu-
dieran hacer trabajos eficaces para do-
minarlo, y si aquél no adquirió mayor 
incremento durante el tiempo que es-
tuvo a su merced el edificio y los adya-
centes, fué debido a la calma de la at-
mósfera, pues de haber corrido aire 
hubiera invadido las casas inmádiatas. 
El otro problema puesto sobre el ta-
pete por este siniestro, es el de c ó m o 
viven las clases modestas en Antequera. 
El bajo de la casa incendiada lo ocupaba 
sólo la panadería y la familia del indus-
trial; pero sobre ese local habitaban va-
rias familias, teniendo la entrada por la 
casa inmediata, no muy grande, y que 
en junto tiene catorce o dieciséis veci-
nos con una porción de hijos, hacinán-
dose cada familia en habitaciones redu-
cidas, insalubres y, como puede presu-
mirse, faltas de toda comodidad e h i -
giene. Tugurios en que no puede guar-
darse la más elemental norma de recato 
entre padre?, hijos y hermanos; en que 
TEJIDOS 
a m o n i o n f l V f l R R O 
PIDA M U E S T R A R I O S V VEA COLÉC-
CIOT1ES V P R E C I O S 
plaza de Sebastián 
la vida de tantos seres está expuesta al 
contagio de toda suerte de enfermeda-
des y en que la miseria y la depaupera-
ción tienen ancho campo de desarrollo. 
Así viven muchas familias del pueblo 
bajo antequerano, y el mal es cada día 
mayor por la ruina que va haciendo 
desaparecer barrios enteros y por el en-
carecimiento de las viviendas, pese a la 
ley de alquileres en que los pobres no 
pueden ampararse por la maraña de los 
subarriendos y por los recursos de des-
ahucio que contra ellos tienen los caseros. 
Los buenos propósi tos que animan 
al Ayuntamiento y que se manifestaron 
en el proyecto de casas baratas incluido 
en las grandes reformas, no deben per-
derse ni demorarse. Es preciso abordar 
el problema con decisión y urgencia y 
promover cuamos recursos puedan em-
plearse para que no continúen baldíos 
tantos solares como aparecen no sólo 
en el centro de la población sino en 
sus extremos, pues esta es una cuest ión 
social, de sanidad y humanitarismo que 
exige resolución inmediata. 
EL I N C E N D I O 
Como hemos dicho, en la madrugada 
del lunes anterior se originó un incendio 
en la casa n.0 32 de la antigua calle de 
Pasillas, hoy de Rodrigo de Narváez. 
En el bajo de dicha finca existía un 
horno para la cocción de pan y bollos, 
en cuya industria se ocupaba su d u e ñ o 
Francisco Brenes Ríos, su hermano 
Juan y otros operarios. En el local se 
almacenaban unos 1.400 kilos de harina 
y 2.000 de moyuelo, a más de cierta 
cantidad de leña, los enseres y maquina-
ria de la industria. Con Brenes vivía su 
mujer, Francisca Fernández Terrones y 
tres hijos pequeños , hallándose aquélla 
y el menor de éstos enfermos el día del 
suceso. 
Según el expresado panadero, serían 
las tres y media de la madrugada cuan-
do pasó el sereno y le desper tó , levan-
tándose y yendo a llamar a uno de sus 
operarios, que habita en la misma calle. 
Al regresar, pudo ver que de un mon-
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tón de leña salían llamas, y percatado 
del peligro que]corría su familia, echó 
linos sacos para ver si ahogaba el fuego 
y dió voces de alarma para que desper-
tara su hermano, mientras subía para 
poner a salvo a su esposa e hijos y 
avisar a los vecinos. Mientras tanto el 
fuego tomó incremento, iniciándose la 
alarma en el vecindario y acudiendo 
muchas personas, que comenzaron por 
auxiliar a los habitantes del inmueble y 
de los dos medianeros, que corrían igual 
peligro. Asimismo fueron avisadas las 
iglesias, que comenzaron a tocar la señal 
de alarma, y las autoridades y personal 
que podía acudir a combatir el siniestro. 
La tardanza en acudir el camión de 
riegos por estar sin gasolina y sin agua, 
y la rotura del enchufe de la manga, 
rueron motivo para que, siendo lentísi-
mo e insignificante el servicio de cubos 
para combatir el voraz elemento, éste 
se extendiera por vigas y puertas llegan-
do hasta la de la calle e invadiendo los 
techos, amenazando correrse a las casas 
de ambos lados, especialmente a la nú-
mero 30, que como hemos dicho estaba 
en comunicación con aquélla. 
Afortunadamente, aunque la natural 
confusión y terror acometió a los habi-
tantes de los tres inmuebles, pudieron 
ponerse todos a salvo, y sacar a la calle 
los enseres y mobiliario d é l a s casas in-
mediatas a la del horno, pues las habi-
taciones que pisaban sobre éste hubie-
re i de ser abandonadas con todo su 
contenido. 
El incendio q u e d ó dominado a las 
seis horas, procediéndose a demoler los 
restos de techumbre y tabiques que 
amenazaban fuina inmediata. 
La casa siniestrada era propiedad de 
don Jesús del Pozo Herrera, y estaba 
asegurada ert dos mil pesetas. La inme-
diata, que también ha sufrido daños, 
pertenece a la señora viuda de don José 
Ortiz. 
La industria de panadería estaba ase-
gurada en catorce mil cuatrocientas pe-
setas, calculándose los daños en más de 
dos mi l sin contar los muebles y ense-
res, y habiendo desaparecido también 
ochocientas diez en billetes y metálico. 
Además han perdido todo su ajuar los 
vecinos que habitaban en el piso su-
perior. 
En los trabajos de extinción del fuego 
se distinguieron el maestro de obras 
municipales don Juan Rodríguez Garri-
do, que por vivir en la misma calle acu-
dió en los primeros momentos; el liste-
ro, don Manuel Berdún; el fontanero, 
don Antonio Moreno Montilla y el jar-
dinero don Antonio Viera, que perso-
nalmente y dirigiendo a los demás em-
pleados municipales, trabajaron con 
gran denuedo y exposición, secundando 
las órdenes del digno arquitecto muni-
cipal don Francisco Espinosa, que estu-
vo unos momentos en peligro al caer 
por uno de los cuadrados del piso alto; 
y también del teniente de alcalde don 
Benito Ramos Casermeiro, que desde 
las primeras horas se personó en el 
lugar dei siniestro. 
Asimismo, de los primeros vecinos 
que acudieron en socorro de las casas 
amenazadas, y que trabajaron con ma-
yor decisión en la extinción del incen-
dio, fueron el maestro de obras don 
Manuel Palomo Díaz y sus hijos. 
De la vigilancia y orden cuidaron 
desde que se inició la alarma, fuerzas 
de la Guardia civil y de la municipal, a 
las órdenes , las primeras, del jefe de 
puesto don Antonio Ruiz Moyano y 
cabo don Juan Cerván García, y las se-
gundas, de sus jefes don Enrique Guir-
val y don Manuel Leal Saavedra. 
También se personaron en el lugar 
de la ocurrencia el alcalde don Carlos 
Moreno Fernández de Rodas, el juez 
municipal, en funciones del de instruc-
ción, don Fernando Moreno R. de Are-
llano, y el habilitado don Antonio He-
rrera; el capitán de la Guardia civil don 
José de la Herranz, y otras autoridades 
municipales y funcionarios que senti-
mos no recordar. 
Ley d e E n j u i c i a m i e n t o 
c r i m i n a l 
anotada con la doctrina de las senten-
cias del Tribunal Supremo y disposi-
ciones complementarias.—7.30 ptas. 
De venta en «El Siglo XX». 
En la escuela de obreros 
de la Conferencia 
El pasado jueves, festividad del San-
tísimo Corpus Christi, celebró la escue-
la nocturna de obreros de la Conferen-
cia de San Vicente de Paúl , el cumpli-
miento de iglesia, al finalizar el curso 
1928-29. 
A las ocho y media, en la iglesia de 
la Stma. Trinidad, fué la Comunión ge-
neral, recibiendo el Pan de los Angeles 
los alumnos, en número de sesenta, re-
sultando un acto hermosís imo. 
Después , en el local social de Santa 
Clara, fueron obsequiados, efectuándo-
se el reparto de premios, consistentes 
en cortes de traje y otras prendas de 
vestir, en igual número de asistentes. 
Es digna de toda alabanza la íaboj 
que la escuela de obreros» de la Confe-
rencia de San Vicente, viene desarro-
llando todos los años , dando instruc-
ción y catecismo y acogiendo con ca-
riño a cuantos jóvenes obreros lo soli-
citan. 
Orgullosos pueden sentirse cuantos 
señores con sus donativos y suscrip-
ciones cooperan al sostenimiento y vida 
de esta hermosa obra, ya que es grande 
el fruto que se puede obtener. 
Desde estas columnas reciban nues-
tra gratitud, asi como los RR. PP. T r i -
nitarios, dispuestos siempre a prestar-
nos su ayuda para todo lo que redunda 
en beneficio de nuestra escuela, a su 
incansable y competente profesor señor 
Cantos, y Junta directiva, tan llena de 
entusiasmos para todo cuanto significa 
acción católica. 
De los exámenes 
No habiendo podido recoger ínte-
gramente las notas dt-l resultado de los 
exámenes, en algunas asignaturas, que 
aparecen en primer lugar de este nú-
mero, tenemos que completarlas como 
sigue: 
Primer año.— Aritmética: Francisco 
Torres Zuiita, Francisco Romero M u -
ñoz, José Montero Arriero y José M o -
rales Serrano, sobresalientes; Rafael Ta-
lavera G ó m e z y Francisca Díaz Herra-
da, aprobados. 
Segundo a/lo.—Física y Química; Juan 
Gallego Gallego, sobresaliente; Antonio 
Pabón Flores y Carlos Torres Sotés, 
aprobados. 
Elementos de Geometr ía : Manuel Gar-
cía Aguila, aprobado. 
Aprobados en ambas asignaturas: Ma-
nuel García Carrero, Juan Guerra P é -
rez, Francisco Rojo Ruiz y María Salme-
rón Jiménez. 
Tercer fl/zo.—Historia Natural: Carlos 
Torres Sotés y María Sa lmerón , apro-
bados. 
Fisiología e Higiene: Antonio V i l l o -
dres Podadera, aprobado. 
Sobresaliente en ambas asignaturas: 
José Gálvez Cuadra. 
Grupo de Fisiología e Higiene: José 
Rojas Manzanares, sobresaliente; Leo-
poldo O'Donnell, aprobado. 
Grupo de Aritmética y Geomet r ía : 
Florentina Cruz, aprobada. 
En los exámenes de ingreso efectua-
dos ayer mañana, han sido admitidos, 
con derecho a matrícula de honor, Ma-
nuel Hernández Rubio y Francisco Mar-
tín Zafra. 
En las pruebas de reválida para la 
terminación del Bachillerato elemental, 
en cuyas asignaturas han obtenido ex-
celentes notas, han alcanzado sobresa-
lientes doña Carmen Sánchez Fuentes, 
maestra nacional, y los jóvenes don José 
Gálvez Cuadra y don Adolfo Egidio 
Cuenca, y aprobados, don Juan Fran-
quelo Castilla, don Antonio Villodres 
Podadera y la señorita Teresa Muñoz 
Pérez, a todos los cuales felicitamos por 
su aprovechamiento. 
Examinados los ejercicios de oposi-
ción al piemio ordinario del grupo de 
Terminología , el Tribunal ha acordado 
conceder esta recompensa a los siguien-
tes alumnos: 
Enseñanza oficial. — Señori tas Ana 
María Negrillo y josefa Franquelo Cas-
tilla, y el joven Juan de Dios Negril lo. 
Enseñanza no oficial. — Los jóvenes 
Francisco Torres Zurita, José Montero 
Zurita y la señorita Francisca Díaz He-
rrada. 
Igualmente, en francés, al joven José 
Rojas Manzanares. 
Felicitamos por el merecido honor a 
dichos jóvenes estudiantes. 
Serán publicados cuantos trabajos ori ' 
ginales se nos remitan, si el Consejo da 
Redacción los juzga admisibles. 
Pigina 0.» — E L SOL DB AN i e g U E i M 
JABONES CASTILLA 
JÓSE O.A.STIJL.LA. :M:I:RRUSTIDA 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
L Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z H E R R t R A , N Ú M . 7 
N O T I C I A S 
DE VIAJE 
Ha regresado de Barcelona, donde se 
hallaba acompañando a su señor padre 
político don José Rojas Castilla, que ha 
sufrido una feliz operación quirúrgica, 
encont rándose más aliviado de su do-
lencia, nuestro estimado amigo don Ma-
nuel Cuadra Blázquez. 
Marchan mañana con dirección a San 
Sebastián, con objeto de someterse al 
tratamiento del afamado doctor Asuero, 
el abogado don Juan Chacón Aguirre y 
el veterinario don losé Rojas Garrido, 
acompañándoles el médico forense don 
José Aguila Collantes, que concurrirá a 
Ja clínica del citado doctor para conocer 
el sistema curativo que con tanto éxito 
viene empleándose . 
Ha venido de Ayamon'te, el adminis-
trador de aquella Aduana, don José 
Blázquez Bores. 
También han venido de Huelva, el 
notario don Rafael Jiménez Vida, y fa-
milia. 
Terminado el curso de nuestro Insti-
tuto, marchan de vacaciones los cate-
dráticos don Remigio Sánchez-Mantero, 
a Melilla; don Juan López Almeida y 
don Camilo Chousa López y señoras, a 
Madrid; don Nemesio Sabugo Gallego, 
don Francisco G ó m e z Cobián y don 
Manuel Chaves y familia, a Sevilla. 
NOTAS MILITARES 
Procedente del regimiento Infantería 
de La Corona, núm. 71, ha sido des-
tinado a la circunscripción de Reserva 
de esta c iu iad , el teniente don Manuel 
Cano Rosado. 
PROCESIONES 
El miércoles fué trasladada de su 
iglesia a la de San Sebastián, la imagen 
de nuestra Patrona Santa Eufemia. 
En la mañana del jueves, festividad 
del Corpus, se celebró la procesión del 
Santísimo, con la solemnidad acostum-
brada y asistencia de hermandades, con-
gregaciones, comunidades religiosas y 
clero. Asimismo concurrieron autorida-
des y elemento oficial, presidiendo el 
señor alcalde, don Carlos Moreno; co-
mandante militar interino, don Mariano 
García Serrano, y juez municipal, don 
Fernando Moreno, en representación 
del de Instrucción. 
Q u é e s 
N E V A ? 
EL 
PARA QTO LAS 
LAS REFORMAS URBANAS 
Ayer llegó a ésta el señor Brioso, 
quien acompañado del alcalde y otros 
señores , estuvo visitando las obras del 
depósi to regulador de aguas, que están 
ya muy adelantadas y quedarán termi-
nadas dentro de quince días. 
Mañana, según tenemos entendido, 
darán comienzo los trabajos prelimina-
res para construcción de las bocas de 
salida del nuevo alcantarillado. 
QUEJAS D E L P Ú B L I C O 
Se nos dice que la noche del Corpus 
unas señoritas necesitaron utilizar el 
cuarto de aseo instalado en los jardines 
del Quiosco, y sé les dijo que la llave 
estaba en poder de los electricistas. 
Como durante el verano es más ne-
cesario dicho servicio, será conveniente 
se den órdenes para que esté siempre a 
disposición de las señoras la llave del 
expresado cuarto. 
HORARIO DE APERTURA V CIERRE 
D E ESTABLECIMIENTOS 
Cumpliendo acuerdo del Comi té pa-
ritario provincial, desde mañana lunes 
las horas de apertura y cierre de todos 
los establecimientos mercantiles, será de 
9 a 1 y de 4 a 8 de la tarde. 
Lo que se pone en conocimiento del 
público en general. 
P L A Z A DE TOROS 
Hoy domingo, a las diez de la noche, 
gran acontecimiento artístico con la úl -
tima presentación del Cuadro de ópera 
flamenca, en el que figuran los celebra-
dos cantadores El Pena (hijo), Niño de 
Alcalá, Encarna Salmerón, Niño de Me-
dina y Rafael Cañete , y los tocadores 
Luis López «Maravilla», Pedro Sánchez 
y Antonio Delgado. 
CAJONES 
de varios tamaños , se venden a precio 
módico en la Imprenta «El Siglo XX», 
E L SOL' D B ANTEQUERA Hagin.i /.• — 
No hay reseña 
Poco espacio disponemos para la 
reseña del festival taurino de ayer. Pero 
no necesitamos mucho para dar cuenta 
de su resultado. Bastaría una palabra: 
aburrimiento, si no hubiera terminado 
en charlotada. 
Nuestro paisano Facultades pudo ha-
cer algo más en su novillo, aunque éste, 
como sus hermanos, era mansurrón y 
peligroso. Demos t ró valentía en la faena 
de muleta, que no fué todo lo lucida 
que era de esperar de su fama por las 
condiciones del animalito. A Facultades 
esperamos verlo en una corrida formal, 
donde si un toro sale malo, pueda en-
contrar otro en que demostrar su arte y 
valor ante sus paisanos. 
Perlacia estuvo muy trabajador, sien-
do él al único que le vimos algunos 
lances lucidos y un buen par de bande-
rillas que puso al cuarto novillo, mule-
teando al suyo con arte y lucimiento, 
que le proporcionaron los mayores 
aplausos de la tarde. 
Óropesa estuvo desgraciado en su 
novillejo, porque éste huía al capote y 
a la muleta, pon iéndose en trance de ir 
por sus pies al desolladero, si no acierta 
a descabellarlo el espada después de 
varios intentos. El muchacho es valiente, 
pero le falta mucho que aprender para 
dominar la muleta y el estoque. 
De Romito ídem de ídem, sólo que 
éste precisa de más entusiasmo taurino 
para separarse de la barrera y de un 
poco de decisión para pinchar, pues se 
conoce qué le da reparo hacerle daño 
al toro. 
El postre de Arlequín y Charlot, for-
mando trío con el minúsculo botones, 
no tuvo más novedad que la del enano 
torero. Desde luego hicieron reír, sobre 
todo en la últ ima becerra, de mejores 
condiciones que su hermana para esta 
clase de lidia. 
Y nada más , sino que el presidente 
señor Guirval, estuvo acertado en abre-
viar la lidia del tercero y cuarto novillo, 
y que el amigo González estará satisfe-
cho de la entrada, buena para la catego-
ría del espectáculo, y se sentirá animado 
para organizar con tiempo otras corri-
das, especialmente en feria de Agosto. 
L O MEJOR DE L A CORRIDA 
DE AYER 
Si usted, lector, asistió a la corrida 
muestrario de ayer y es imparcial en 
sus juicios, convendrá con nosotros, 
que lo mejor de la corrida han sido los 
espectadores que acudieron a la plaza 
de toros luciendo los admirables trajes 
de verano hechos en la casa Berdún, 
pues su corte irreprochable y su con-
fección esmeradísima contrasta con su 
precio enormemente barato, que repre-
senta una economía sobre las demás 
casas competidoras de más del cuarenta 
por ciento. 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de str publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
earco 
ACEITES Y G R A S A S M I N E R A L E S 
f=>AR/X 
A U T O S . T R A C T O R E S Y M O T O R E S D E T O D A S L A S M A R C A S 
P R O D U C T O S D E 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O M P A N Y S . A. 
Vía Layetana, 4 9 . — B A R C E L O N A -:- Calle E s l a v a . — M Á L A G A 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE V E N D E 
la casa n ú m e r o 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Merecilias, 46. 
SE V E N D E 
un escaparate completo. Razón: Encar-
nación, 2.—Antonio Navarro: Tejidos. 
SE A L Q U I L A 
local propio para garage, en calle 
Pizarro. 
Razón: Fundición de Luna. 
SE OFRECE 
Caballero, buenas referencias, para 
administrar fincas rústicas y urbanas, 
secretaría particular o cargo análogo. 
Dirigirse por carta a esta Redacción, 
letra £ . 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas, caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecilias, 1Q. 
ESTÁ PROBADO Q U E L A 
M Á Q U I N A DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA C A T E G O R Í A . 
VÉALA EN «EL SIGLO XX» 
CRONICA DE S U C E S O S 
SUCESO M O R T A L 
En el hospital de San Juan de Dios 
fué ingresado el domingo, el jornalero 
Francisco Ruiz Clavijo, de sesenta y 
cuatro años, casado, habitante en calle 
Higueruelo, eí cual fué encontrado por 
José Lebrón Vílchez junto a la escalera 
de una cuadra de la yesería de don Fran-
cisco Vilchez Real, donde trabajaba, su-
poniendo había sufrido una caída, per-
diendo el conocimiento y permane-
ciendo en ese estado unas cuantas horas. 
El infeliz obrero no pudo prestar de-
claración, falleciendo poco después , 
ROBO C O N FRACTURA 
La vecina de calle del Río, Rosario 
Checa Aguilar, denunció que después 
de estar ausente de Antequera, a! volver 
había hallado saltados los cáncamos que 
sujetaban el candado de la puerta de su 
habitación y un orificio en la misma 
puerta, por el cual habían forzado la 
cerradura. En el interior de la habita-
ción faltaban una porción de objetos y 
varias alhajas, cuyas señas facilitó. 
Las gestiones de ¡a Policía, bajo la 
dirección de su activo jefe ¡señor Guir-
val, dieron por resultado la detención 
de los jóvenes Rafael Rojas González, 
Rosario Fernández López y Teresa Ma-
chuca Bautista, como presuntos autor y 
cómplices del robo, habiéndose recupe-
rado parte de las alhajas y enseres que 
se llevaron* 
• 
ATROPELLOS 
El niño de cuatro años José Moreno 
López, fué atropellado en calle Juan 
Casco por el carro de José Carrégalo . 
que le causó graves heridas en la mano 
derecha, de las que fué curado en el 
hospital. 
En la carretera de Archidona fué atro-
pellado Francisco Cabrera, de 63 años, 
por el ciclista Francisco Martin, causán-
dole contusiones en la frente y otras 
erosiones. 
También ha sido atropellado por el 
ciclista Bernardo Córdoba , el niño de 
cuatro años Santiago García Ruiz, sin 
^ graves consecuencias. 
fiL SOL DE • N I EQUERA 
Regalo de boda 
En s n nueva vida ha de 
encontrar la desposada 
un cambio radical, pre-
ocupaciones, cuidados, 
nuevos hábitos para el 
trabajo y, a veces, que-
brantos y sinsabores. Eso 
lucha produce fatigas 
físico-moraíes, depresión 
nerviosa y desarreglos 
Si siente decaimiento o debilidad, 
si está pálida, ojerosa o sufre desarreglos, 
tome el famoso Reconstituyente Jarabe de 
H I P O F O S F B T O S 
S A L U D 
y verá desaparecer esas molestias, sus mejillas apa-
recerán rosadas, sus ojos adquirirán viveza y sentirá 
exuberancia de vida. 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. ^ 
] Pedid SALUD. Rechazad imiiaciono. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Antonio López Navas, Fernando Ro-
dríguez Barranco, Elena Fernández 
González, Joaquín G a ñ i d o Suárez, Ele-
na J iménez Ortiz, Encarnación Miralles 
Ordóñez, Mercedes Ruiz Pacheco, An-
tonio Pinto Benitez, Isidro Casado Ro-
mero, Rafael Paradas OJmedo, Catalina 
Ruiz Ríos, Joaquín González Fernández, 
Francisco Torres Lebrón, José Delgado 
Muñoz , Manuel Arjona Hurlado, Car-
men Reina Sánchez, Carmen García 
Soto. 
Varones, 10.—Hembras, 7. 
Los que mueren 
María Ortigosa Ruiz; 40 días; Fran-
cisca Ortega Manzano, 31 años; María 
Molina Hidalgo, 78 años , María García 
González , 3 meses; Francisco Ruiz Cla-
vljo, 60 años ; María Pérez Carrillo, 14 
meses; José de la Torre Rojas, 7 meses; 
Ana M.a AWarez Gutiérrez, 69 años; 
Elias Torres Ortega, 5 años ; Antonio 
Chicón Fernández, 14 meses; Carmen 
Jiménez Segovia, 2 años; Juan Moreno 
Sánchez, 17 años . • 
Varones, 5.—Hembras, 7. 
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Tota l de nacimientos . . . 
To ta l de defunciones. . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 5 
Los que se casan 
José. García Parrado, con JRosario 
Chacón Luque.—Francisco Arcas Mar-
tin, con Socorro Gi l García .—Joaquín 
González Guerrero, con Carmen Palma 
Chacón.—José Alamilla Borrego, con 
Teresa Corado Ruano.—José Rubio 
Fernández , con Dolores Espinosa 
Cordón . —Rafael González Ruiz, con 
Encarnación Padilla Luque.—José Sán-
chez Romero, con Isabel Sánchez Mo-
reno.—José J iménez Rodríguez, con 
Remedios Varo Paradas. 
im RUBIO BOHEfiO 
CORREDOR MATRICULADO 
para la intervención de compra, 
venta y arrendamiento de toda cla-
se de fincas rústicas y urbanas. 
L * CftNfiSTiLL* DE LABORES 
ÁLBUMES DE LABORES PARA SEÑORA, AL 
PRECIO DE UNA PESETA CADA ÁLBUM. 
Alfabetos, letras, adornos, 
escudos para ropa blanca; puntos de 
cruz; bordados Richelieu, inglés, sobre 
tul, Battemberg y noruego; 
labores de malla, cañamazo; trabajos 
de rafia, etc., etc. 
DH VENTA EN cEL SIGLO X X l 
El cumplimiento pascual 
de los niños de las 
escuelas 
Los alumnos de la escuela privada 
que dirige el antiguo y competente 
profesor don José Villalobos, celebraron 
la Sagrada Cumunión e! día 25 en la 
iglesia de San Sebastián, recibiéndola 
por primera vez los niños Carlos Pérez 
J iménez, Rafael Carrégalo J iménez, 
Joaquín López Valles, José Burgos Ro-
bledo, José Matas Vargas, Joaquín M o -
reno Laude, Carlos Franquelo Martín, 
Rafael Prados Díaz, Antonio Ruiz Gon-
zález, José G ó m e z Conejo, Pedro Rome-
ro Magariño, Manuel González Acedo 
y José Rodríguez Gómez . 
En la iglesia de la Trinidad la recibió, 
Salvador Casaus Bonilla. 
El mismo día verificaron tan confor-
tante acto espiritual los niños del cole-
gio del Sagrado Corazón de Jesús , a 
cuyo frente está el joven maestro de 
primera enseñanza, don Francisco Can-
tos Sánchez, asistiendo al mismo cin-
cuenta muchachos, más los siguientes 
que recibían por vez primera el Pan de 
la Eucaristía:Juan Jiménez Martos, Fran-
cisco Domínguez Daza, Juan Espinosa 
Rus, Juan García Romero, Manuel J imé-
nez Guerrero, Manuel Vergara Magari-
ño, Manuel Martínez Luque, José M o n -
tejo Guerrero, Miguel Gálvez Montero 
y José Montes Ramos. 
En la iglesia del Carmen tuvo lugar 
el día 26 la Comunión de las niñas de 
la escuela pública número 1, que se 
halla a cargo de la ilustrada maestra 
doña Aurelia Perea de la Rosa, haciendo 
por primera vez el fervoroso acto las 
siguientes: Carmen Maese García, Rosa-
rio Hurtado Ruiz, Purificación Moreno, 
Juana Montero Gallardo, Dolores Cor-
bacho Flores, Teresa Palma Corado, 
Encarnación Romero Carrégalo, Teresa 
Carmona Pérez , Socorro Varo Alarcón 
e Isabel Lebrón Tirado. 
El día 29, a las nueve de la mañana , tuvo 
lugar en la iglesia de San Juan de Dios 
una simpática y solemnísima función 
religiosa, con motivo del cumplimiento 
pascual de los niños y niñas de ios 
asilos y escuelas que tienen a su cargo 
las beneméri tas hermanas de la Caridad 
de San Vicente de Paúl . Asistieron a la 
misma, recibiendo la Sagrada Hostia, 
ciento cincuenta alumnos de ambos 
sexos, efectuándolo por primera ve^ 
unos cuarenta, cuyas madres, a pesar 
de la estrechez de sus recursos, en su 
mayoría, se esmeraron en vestir y asear 
a los pequeños como merecía el trascen-
dental acto de recibir el Pan celestial 
por primera vez, figurando catorce 
niñas vestidas de blanco y tres de 
ángeles . La misa fué dicha por el 
R. P. Jesús de Pedro Abad, capuchino, 
quien terminó con un elocuente fervo-
rin, y armonizó la misa, el R. P. Félix 
de Segura, can tándose motetes y las 
promesas del Bautismo por los mismos 
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niños . Terminada la misa se hizo el 
emocionante acto de consagración al 
Sagrado Corazón de Jesús y a la Sant í -
sima Virgen Maria, y después , en las 
salas de clase, fueron obsequiados los 
n iños con un bollo y una onza de 
chocolate. 
El domingo 26 de Mayo, fiesta de la 
Santísima Trinidad, tuvo lugar el solem-
ne acto de la primera Comunión en el 
colegio de Nuestra Señora de la Victo-
ria. A las ocho y media se verificó la 
entrada de las alumnas en la iglesia del 
colegio, dir igiéndose a ella desde el 
patio del mismo en dos filas y cantando 
cánt icos propios de la fiesta que se 
celebraba. En seguida empezó la Santa 
Misa, que celebró un padre capuchino, 
el cual, al acercarse el momento de la 
Sagrada Comunión , les dirigió una 
sentida plática; seguidamente se fueron 
acercando a recibir el Pan Eucaristico 
por primera vez treinta y dos niñas y 
ocho párvulos y después todas las 
alumnas del colegio y numerosos fieles. 
Por la tarde tuvo lugar la renovación 
de las promesas del Bautismo,cuyo acto 
resul tó también muy conmovedor. Lue-
go, por coincidir esta fiesta con el 
solemne triduo que las Hijas de la D i v i -
na Pastora han consag;ado a su excelsa 
Madre, el P. Félix de Segura, capuchi-
no, que predicaba, dirigió también a las 
n iñas conmovedoras frases, exhortán-
dolas a que desde ese feliz día en que 
hablan recibido a Jesús por la primera 
vez en su vida, procurasen imitar a su 
Sant ís ima Madre y se portaran como 
dignas hijas suyas. 
Finalmente varias niñas recitaron 
poesías y ofrecieron flores a la Santísi-
ma Virgen, 
Los niños y niñas que han hecho la 
primera Comunión en el colegio de 
Nuestra Señora de la Victoria, han sido 
los siguientes: Dolores Fuentes, María 
Teresa Pedrosa, Agueda Río.s, Remedios 
Rodríguez, Carmela Ramos, Dolores 
García, Mercedes Soto, Concepción 
Oniz , Tfinidad Marlínez, Dolores Casa-
do, Concepción Vegas, Inés López, 
Fiancisca Gutiérrez, Teresa Godoy, 
Carmen Torres, Natividad Gutiérrez, 
Rosario Zurita, Eugenia Marqués, Car-
men Villalón, Carmen Torres, Soledad 
Marios, Dolores Benitez, Dolores L u -
que, Araceti Rodríguez, Carmen Bena- t 
vida, Teresa Navarro, Jostfa Fernández, 
Encarnación Benitez, Francisca López, 
Dolores Sánchez, Trinidad Sánchez y 
Ana B ázquez. José González, Ramón 
Melero, Rafael Arrebola, Diego Gonzá-
lez, Manuel Godoy, Antonio García, 
Vicente Morales y Antonio Velasco. 
RABRICA, DE 
MOSAICOS J t l O R A U L l C O S 
T A L L E R D E C A R P I N T E R Í A 
M A N U E L P O Z O S A L C E D O 
A N T E Q U E R A - Medidores, 8 
Colosales 
Son las colecciones de 
Crespones seda, Vuelas 
estampadas y Foulares 
estampados, que 
presenta 
CIUDAD 
DE 
SEVILLA 
Vea el incompara-
ble Crespón de 
6 PESETAS METRO 
exclusivo de esta 
casa 
Lo más selecto 
Lo más económico 
o e p o R i e s 
El día 26, domingo, contendieron en 
j partido del torneo los equipos Ante-
quera F. C. y C. D . Español . 
El partido resultó el más interesante 
de los celebrados de dicho torneo. 
Arbitró bien Paco García Ruiz, que 
alineó los equipos de la siguiente forma: 
Antequera F. C. — Tapia; Casaus, 
García López; García Ruiz (J.j, Sorzano, 
Artacho; Arjona, Franquelo, Esteban, 
Villalba, Conejo. 
C. D. Español .—Mata; Segura, A v i -
lés; Cervi, Rosal, Soto; Cervi I , Ronda, 
Castillo, Vílanova, Zapata. 
En los primeros momentos del primer 
tiempo, el Español , favorecido por el 
viento, llevó el peligro a los dominios 
antequeranistas, cuya meta se vió en 
dos grandes apuros, resueltos favora-
blemente. 
Poco a poco fué compene t rándose el 
conjunto antequeranista, que logró 
sacudirse la presión y llevar el balón a 
los terrenos de Mata, aunque sin resul-
tado positivo, transcurriendo el tiempo 
ya con dominio alterno y l legándose al 
final con el tanteo a cero. 
La segunda parte, con el viento a 
favor del Antequera, permitió a éste 
once ejercer dominio sobre sus contra-
rios. En un buen ataque, Villatba, 
cerca de goal y ante la imposibilidad de 
chutar por encontrarse tapado, cede el 
balón a Franquelo, quien consigue 
apuntarse el primer tanto. Poco des-
pués, Conejo, en otro buen avance de 
la delantera, chuta y se apunta el segun-
do. No tarda en llegar el tercero, ubra 
de Villalba, en un acoso al guardameta, 
que hace que éste tenga poco tiempo 
libre para hacerse del balón. 
En una arrancada del Españo l ,Casaus 
comete falta. Se encarga de tirarla 
Cervi l , rebotando el esférico en la 
cabeza de un jugador, que varió la 
trayectoria in t roduciéndolo en la red. 
Debido al gran tren en que se ha 
llevado el partido, los jugadores de uno 
y otro bando se encuentran agotados, 
perdiendo el juego en brillantez aunque 
no en interés, l legándose al final con ¡el 
resultado favorab e al Antequera de 3-1. 
Como decimos al principio, el partido 
agradó mucho por encontrarse las 
fuerzas casi igualadas. Los del Español 
salieron al campo decididos a apuntarse 
un triunfo, y aur que no lo contíiguieron, 
durante todo el encuentro se vieron 
animados de un gran entusiasmo. 
Perdieron el partido en el primer tiempo 
al no aprovechar aquellos veinte minu-
tos primeros en los que se mascaba la 
tragedia antequeranista. Con el viento 
a favor pudieron haber hecho por le 
menos dos tantos. La suerte no les 
favoreció. 
En la segunda parte ya era más difícil 
conseguir la victoria, pero no por eso 
desmayaron. 
El Antequera F. C. no jugó bien. En 
algunos momentos estiban muy por 
bajo de sus contrarios. Otros, a nivel 
nada más, sin elevarse. 
Lejos de lo que e spe rábamos . Tapia 
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ocupó su puesto con éxito. Aunque no 
con la limpieza de un titular, salvó los 
momentos de apuro. 
Casaus, no estuvo a la altura de otras 
veces. Adoleció de inseguridad e inde-
cisión. Su compañero García cumpl ió 
median?mente. De la línea media, 
Ar tachofué el que destacó, s iguiéndole 
García Ruiz que, como siempre, estuvo 
trabajador e infatigable. Sarzano dió un 
partido gris. 
En la delantera no existió cohesión 
más que en contados momentos. Conejo 
no rindió el juego de partidos anterio-
res. Villalba, dió de si todo lo que podía 
y puede pedírsele. Desde luego que 
bastante hizo con facilitar la obtención 
de un tanto y conseguir otro por su 
cuenta. Adolece de lentitud para actuar 
en un conjunto rápido. No obstante, el 
balón tenía en sus píes más efectividad 
que en los de sus compañeros . Llegó 
agotado al final, por lo que su juego, 
en las postrimerías del segundo tiempo, 
no podía ser de rendimiento. Sin embar-
go, fué el mejor. 
Esteban no termina de convencernos. 
Pudo h íber jugado más y no jugó. 
Franquelo, reservón ante el acoso de 
los mayores. Estuvo oportuno al conse-
guir el primer goal pára su equipo, 
pero desaprovechó otra ocasión magn í -
fica pará marcar, 
Arjona hizo gala de sus condiciones 
de corredor, aunque sin fortuna al 
enviar el balón al centro. 
Del Fspañol , todos estuvieron a la 
misma altura. Un gran entusiasmo, 
unos deseos locos de ganar. No podría-
mos decir quién estuvo mejor porque 
todos rivalizaron en coraje y decisión. 
Flojeó e! ala izquierda algo, donde 
Zapata desen tonó un tanto de sus com-
pañeros . Mata jugó bien. Los tantos 
que le hicieron fueron imparables y 
nada dicen en contra de su labor total. 
La defensa actuó compenetrada, des-
pejando acordes en todo momento. En 
este partido no hemos visto los fallones 
caracteiisticos de Avilés. Los medios 
no dieron un gran servicio a sus delan-
teros pero les ayudaron bastante y 
cortaron mucho juego. El nía derecha 
del adelante se entendía y lograba juga-
das inquietantes. Esperamos que este 
equipo constituya un conjunto de respe-
to en cuanto se borren dos o tres 
lunares. 
El jueves contendieron los equipos 
Antequera F. C. y Club Balompédigo. 
El partido tuvo algunos momentos de 
interés, abundando los de aburrimiento, 
por el excesivo e insulso peloteo en 
medio del campo. 
El Antequera presentó un conjunto 
endeble y asimismo fué su actuación, 
estando en tris que el triunfo no corres-
pondiese a los ba lompédicos . Gracias 
a la actuación de Bautista, que fué 
inmejorable, y también a algún que otro 
fallo de la delantera blanca. 
El Balompédico suplió su falta de 
técnica con una gran codicia y mucho 
entusiasmo. Se llegó al final con el 
e mpate a cero, lo que supone para el 
M LLER DE MARMOLES DE TODAS CLASES 
D E L PAIS Y EXTRANJERO 
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Balompédico una victoria moral sobre 
el Antequera. 
El arbitraje, a cargo de Paco García 
Ruiz, fué bueno. 
Para esta tarde, a las seis y medía, 
está anunciado un partido entre los 
equipos locales C. D. Español y C. Ba-
lompédico, correspondiente al torneo. 
El vencedor será el que ocupe el 
segundo lugar, por lo que se espera que 
el encuentro revista gran importancia 
y sea de los más interesantes. La igual-
dad de las fuerzas anticipa que la lucha 
será competida desde el principio hasta 
el fin, de lo que nos congratularemos 
todos los aficionados. 
El partido F. C. Malagueño- Anteque-
ra F. C , ha sido aplazado hasta el p r ó -
ximo día 9, para cuya fecha podrá con-
tarse con algunos de los titulares que 
hoy faltan y que alcanza al número de 
siete. 
E. QUIPIER 
flQUft CLflRñ! 
El torneo futbolístico, a juzgar por lo 
que se va viendo, va a dar más que 
hablar, que las famosas curas del doctor 
Asnero. 
Por doquier no se oyen más que 
comentarios contradictorios, como por 
ejemp o: 
—Que si nos <pegaron> porque no 
teníamos portero; que sí es pan comido 
el ganai; que el gol tal no es válido, 
por esto o por lo otro; en fin, la contra-
dicción pura. 
Por lo regular siempre se queja quien 
más tiene que callar. 
El domingo anterior, al leer la sección 
deportiva, veo una «carta abierta>, d i r i -
gida al señor presidente del Anteque-
ra F. C. y firmada por los señores 
García y Fernández , del Victoria. 
Estos señores en su escrito, después 
de reconocer la caballerosidad del señor 
Villalba, la ponen en duda, ya que no 
están conformes con el fallo que dió en 
el partido, Victoria-Español. (Desde 
luego porque no les convenia, que si no, 
otro gallo les cantara.) 
Se funda en suposiciones ilusorias, 
ya que no es cierto, que el púb.ico (al 
decir así se entiende en general) viera 
una mano del jugador Ronda, puesto 
que hubo opiniones, en pro y en 
contra. 
Lo ocurrido fué que no quieren reco-
nocer que el Español jugó mucho más 
que ellos (de sucio había que poner a 
los dos equipos en un peso). Cuando 
Ronda,admirablemente, introdujo el ba-
lón en la red,«todo>el públicoíaclamó la 
jugada, y al centrar el balón nueva-
mente, como por obra de «premedita-
ción», cierto sector de público (socios 
del Victoria) y los jugadores Victorianos, 
empezaron a decir que hubo falta. 
Primero dicen oífsíde, y como no 
cabía que fuese, empezaron a decir 
¡mano! 
¡Qué monos! 
¿ C ó m o ni cuándo todo el público vió 
mano? 
Que dijo el árbitro ¡sí! pues se acabó 
y punto en boca. 
¿ Q u é cree el Victoria, que al retirarse 
elios va a quebrantarse la afición?, ¡pues 
se equivocan, que la pérdida no es 
sentida! 
Y para terminar, agradeceré a los 
señores García y Fernández me perdo-
nen el haber contestado a su carta sin 
corresponderme, pero en parte creo 
llamado a hacerlo, por que ciertas 
cosas... 
LAZCANO. 
Sección Religiosa 
iubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
Día 2 .—Doña Encarnación Romero 
Ramos, por sus difuntos. 
Día 3 .—Doña Eugenia Reina, sufra-
gio por su esposo don José Romero y 
por doña Ana Perea. 
Día 4.—Don Clemente Blázquez, por 
?us padres. 
Día 5 .—Doña Carmen Vidaurreta, 
por sus difuntos. 
Día 6.—Don Carlos Blázquez.por sus 
difuntos. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Día 7 .—Doña Victoria Checa, sufra-
gio por su esposo don Salvador Muñoz 
González . 
Día 8 .—Doña María Jesús García 
Berdoy, por su esposo don Manuel 
Morales. 
